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Patrons  o£ the 1965  Ames  Forester
ShiTley   ALIl,en
Lee  AmdTeaS
Richard  ATney
Dean Bah,er
Donal,a R.  Ball
Cha,rles  C.  Barnes
Iolun Barrington
Ri,chard Bassett
Lad W.  Eel,ehrad
Ke'nneth Benda
Dw3gh,i  W.  Bensend
Wilti,am  R.  Bentley
Ftobert  Bl,aser
Iow±n  T.  Bode
Fred E.  Boec1&h
Kenneth  A.  Br±nhman
Robert  BrLsb±n
Bruce D.  Brown
Kenneth  D.  BTOWn
FLussetl  BrownfieZd
Gene  Brugere
Marl,owe Burgy
Arthur  a.  Chapmcm
Magnus  Chel,stad
Tames Cherry
FLussetl  L.  Chipman
Ducme  ChTi,St
ITVing   Ch,Ti,StenSen
Job,n I.  Christensen
Lauress  C.  Col,itster
Ri,chard  i .  Conger
R.obert  Corvmor
Bingha,m,  M.  Coot
HaTOl,a  Coons
FTCmhhim  DeVcral,
Al,belt I. Dodge
FLodnell   E.   Dodge
Tteith  Dorman
R,r3beTt  Drexl,er
W±LZi,nm,  A.  DueTT
Paul Dunn
nTeOrqe  Ebert
nertry-  W.  E¢nsnahr
Rnberf  Ethinqton
John  Evenson
CItfford  E.  Fago
Gene  Fatlor
James  E.  Ftche
Dean a.  F±nch
Ray Finn
FTanCeS  Fhch,
Job,n  A.  Forte,eT
John  L.  Froehti,ch
Cordon  E.  Gatherum
Nel,s  Glesne
Ftichard  A.  Gofms
Ja;mes  H. Gottsacher
John  Granson
Robert B. Grau
P.  D.  Gr±mes
Wi,I,I,i,am P.  Harley
George  B.  Hartmcm,  Jr.
Mi,chael  Hathaway
Edwtn  F.  Heacox
Iach Hotlamd
Cl,ark  E.  Holscher
Clyde C. Hoover
FTed S.  Haphins
L.  E.  HoTt,On
FLobeTt N .  Hoshims
Davi,a  How
Art HubbaTd
Ftalph Hughes
T.  L.  Jayne
Harold   I.   Jensen
Ftobert  E.   Jones
George  W.  Kansky
Darrel, Kel1,er
L. F. Keuogg
Bl,chne  Knop
Al,I,an  F.  Kuester
R.  D.  Lane
La;wrence  Lassen
Wtlti,am M. LepZey
Wayne   a.   Lewi,son
Ward  O.  L£ndeT
Howard  Lowe
Le±ghton  McCornvich
TholnaS   F.   McLintoch
Fred  Mc`M±l,lam
Harold  S.  McNabb
Robert  Maegtin
Al,bert  Mari,s
Gene  Meuer
Hang  C.` Mtli,us
The  financial  success  of  this  publication  is  due
in  a  large  part  to  the  generosity  of  the  above
persons.    We   thank   them   for   their  patronage.
Charles W.  M±ller
Cl,ark  Mitc;hal,I,
Joel  R.  Montgormery
Ftoger  D.  Morris
Da;vi,a  Net,son
DeWi,tt  Nel,son
Herbert E. NeZson
a . R.  Ni,tlneT
Don  Omodt
Edwin  C.  Pi,erce
Edwim  Pohle
George  Porter
Dean  Rasmuson
Rolcmd  S.  Ftehrm
Will,i,a;m   Fti,ce
Ronald FtydbeTg
Ivcm  Sack,
Con  H.  Schatlau
ChcITl,eS  I . Schi,ssel
Howard  H.  Schmi,dt
Harol,a  F.  Schol,z
ATthur  Ja;mes  Secor
Wt,net,n  B.  Short
Ted Silher
HaTOl,d  Si;mpson
Joe  E.  Smoke
Hugh,  A.  Stecrvenson
FLobeTt  E.  Stewart
Joseph H.  Stoecheler'c_apl  ri:--si;irireii;;;a
Gi,lbert  H.  Strode
Wi,lti,am   Svensen
George W.  Thomson
John R. Thurman
Charles  a. Ti,ce
FTed  B.  Trenh
Hat_old E. Wahlgren
Art,hut L. Wallace
Kenneth,  D.  Ware
Wil,I,lam  R.  Warmer
aart, D. WaITi,Ch
.John  Ft. Wilson
Jay   F.  Wi,se
Kurt Zj,ebrath
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